



de nationale rechter en conflicten tussen EG-
recht en EVRM
De vijfde bijdrage in de Trema-cyclus
ter voorbereiding van het SSR-congres
'European Ambüions of the National
Judiciary', gaat in op depositie van de
rechter die zich geconfronteerd ziet
met hotsende verdragsverplichtingen.
Hoe dient de nationale rechter om te
gaan met conflicten tussen
Gemeenschapsrecht en het Europees
Verdrag inzake de Rechten van de
Mens? In deze bijdrage wordt betoogd
dat de kans op dergelijke conflicten
weliswaar gering is, maar dat de rech-
ter- waar zij zich voordoen- voor-
rang dient te verlenen aan het EVRM.
Uit de jurisprudentie van het Hof van
Justitie kan bovendien worden afge-
leid dat de nationale rechter daarbij
zelfstandig dient na te gaan in hoe-
verre het EVRM in de weg staat aan de
toepassing van Gemeenschapsrecht.
1. Plaatsbepaling: twee Europese rechtsorden
DE IN'IKNSÏVERING van de internationale samenwerkingsinds hel einde van de Tweede Wereldoorlog heeft
geleid tol een forse stijging van het aantal internationale
overeenkomsten en een sterke uitbreiding van de door ver-
dragen bestreken terreinen. De kans op conflicten tussen
verdragen is daarmee toegenomen. Voor een deel zullen
dergelijke conflicten op internationaal niveau moeten wor-
den opgelost. Daarnaast is het zeer wel mogelijk dat de na-
tionale rechter worcll geconfronteerd met botsende
verdragsnormen. De kans daarop bestaat zeker in de
monistische Nederlandse rechtsorde, waarin een ieder ver-
bindende verdragsbepalingen ook zonder tussenkomst van
cle nationale wetgever effect sorteren.'
In deze bijdrage wordt ingegaan op een specifieke cate-
gorie verdragsconflicten clie zich kan voordoen aan cle Ne-
derlandse rechter. De cyclus in Trema opende immers met
cle beschrijving van twee Europese rechtsorden, die beide
naar cle aandacht van de nationale rechter dingen: cle Euro-
pese Unie en het Europees Verdrag inzake cle Rechten van
de Mens (EVRM).2 Enerzijds is de rechter verplicht 'zorg te
dragen voor de volle werking' van het Gemeenschaps-
recht, dat hij 'integraal' dient toe te passen.1 Dat hij ander-
zijds rekening heeft te houden met cle eisen die voort-
vloeien tiit het EVRM behoeft in dit tijdschrift geen nadere
toelichting. Hoe nu te reageren op botsingen tussen cleze
twee?
Het is in clit opzicht interessant dat verschillende recente
uitspraken van het Europees Hof voor cle Rechten van cle
Mens (EHRM), waaronder het spraakmakende Procola-ar-
rest, juist een 'communautaire' achtergrond hadden.' Toch
stonden in deze gevallen cle cloor hel EHRM geconsta-
teerde schendingen van het Verdrag los van het
Gemeenschapsrecht: zij hadden betrekking op regels van
nationaal procesrecht. Van een botsing tussen het EVRM en
het Gemeenschapsrecht als zodanig was geen sprake
Diezelfde sittialie lijkt zich ook voor te doen in de thans
bij het EIIRM aanhangige zaak Cantoni - Frankrijk.
Cantoni, bedrijfsleider van een hypermarché, werd veroor-
deeld wegens de verkoop van vitamine C, waterstofpe-
roxide en andere 'produüs deparapharmacie'. Op groncl
van Franse wetgeving is de verkoop van geneesmiddelen
voorbehouden aan apothekers. De Franse rechtspraak ten
aanzien van de definitie van het begrip 'geneesmiddel', die
is gebaseerd op Richtlijn 65/65/EEG (Pb. 1965, L 369) 'is
echter uiterst onvoorspelbaar. Naar de mening van de Eu-
ropese Commissie voor de Rechten van de Mens was de
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veroordeling van Cantoni tlan ook in strijd met het legali-
teitsbeginsel.5 Ondanks de communautaire basis van de
Franse wetgeving lijkt de geconstateerde rechtsonzekerheid
niet dwingend uit het EG-recht te volgen. Het Hof van Jus-
titie van de EG (HvJ) heeft in zijn jurisprudentie weliswaar
niet voor duidelijkheid weten te zorgen, door zich te be-
perken tot cle opmerking dat van geval tot geval moet wor-
den bepaald of een product onder het begrip 'geneesmid-
del' valt,6 maar dat staat op zichzelf niet in de weg aan een
heldere begripsbepaling in de nationale regelgeving of
rechtspraak. Ook de monopolie-positie van apothekers, die
aan de zaak Canloiii ten grondslag lag, wordt niet door het
EG-recht vereist.
2. Botsingen tussen Gemeenschapsrecht en EVRM
De kans dat zich rechtstreekse botsingen tussen
Gemeenschapsrecht en EVRM voordoen aan de Neder-
landse rechter lijkt in eerste instantie misschien gering.
Men zou wellicht niet snel verwachten dat het
Gemeenschapsrecht een handeling voorschrijft die het
EVRM verbiedt of, omgekeerd, een handeling verbiedt die
het EVRM voorschrijft. Is het Gemeenschapsrecht immers
niet primair economisch georiënteerd? Het ligt inderdaad
niet voor de hand dal bijvoorbeeld douane-tarieven een in-
breuk zullen maken op de rechten van de mens. Daar
komt het procedurele gegeven hij clat geschillen tussen
particulieren en Gemeenschapsinstellingen rechtstreeks aan
hel HvJ kunnen worden voorgelegd, zodal mogelijke con-
flicten builen de nationale rechter om worden beslecht.7
Toch kan hel wel degelijk voorkomen dat de Neder-
landse rechter wordt gevraagd te oordelen over een geschil
waarin EVRM en Gemeenschapsrecht op gespannen voet
staan. Inhoudelijk gezien blijkt het Gemeenschapsrecht
zich allang niet meer te beperken lot zuiver-economische
aangelegenheden, terwijl ook de reikwijdte van hel EVRM
zich gestaag uitbreidt. Vooral het recht op een eerlijk pro-
ces met alle daaraan inherente waarborgen (art. 6 EVRM)
kan relevant zijn in een communautair-rechtelijke context,
evenals bijvoorbeeld hel legaliteitsbeginsel (vergelijk de
zojuist genoemde zaak Cantoni) en het recht op onge-
sloorcl genot van eigendom. En er kan wel degelijk een rol
zijn weggelegd voor de nationale rechter, indien geschillen
ontslaan over de wijze waarop de nationale overheid invul-
ling geeft aan haar verplichting tol implementatie of hand-
having van communautaire regelgeving en beleid.
Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken. In 1979
constateerde de EG-Commissie dal een viertal importeurs
van hifi-apparatuur had getiacht het hoge prijsniveau op
de Franse markt kunstmatig te handhaven. Deze schending
van het kartelrecht werd bestraft met substantiële boetes.
De importeurs gingen in beroep bij het HvJ, en brachten
daar onder meer naar voren dat de gevolgde procedure in
een aantal opzichten in strijd met artikel 6 EVRM was. Dit
argument werd door hel HvJ verworpen, al verlaagde het
de hoogte van de aanvankelijk opgelegde boetes op an-
dere gronden." Desalniettemin volhardde één van de be-
trokken importeurs in zijn bezwaren; hel weigerde cle
boele te betalen. Het was aldus aan de nationale autoritei-
ten om de boete in Ie vorderen (zie art. 192 EG-Verclrag).
Het bedrijf verzette zich vervolgens voor cle nationale rech-
ter tegen tenuitvoerlegging, waarbij het opnieuw stelde dat
cle procedure waarbij de boete was vastgesteld strijdig was
met artikel 6 EVRM. Het gaal er hier niet om of hel beroep
inhoudelijk gegrond was. Voor clil betoog is slechts van be-
lang clat cle nationale rechter aldus voor een dilemma werd
geplaatst: enerzijds beroept de justitiabele zich op een van
de rechten en vrijheden van hel Verdrag; anderzijds legt
het Gemeenschapsrecht de verplichting op om de vastge-
stelde boete zonder meer te executeren.9
Het is ook denkbaar dat in het kader van cle Gemeen-
schappen een met het EVRM onverenigbare regeling tol
stand komt die door de nationale overheden moei wordt
geïmplementeerd. Mocht een burger zich tegen uitvoering
van de regeling verzetten, dan zal hij zich tot cle nationale
rechter wenden. Aan de al wat oudere Stauder-zaak kan
een aardige illustratie worden ontleend. Een beschikking
van de Commissie maakte het in 1969 mogelijk dal be-
paalde groepen consumenten, die sociale bijstand ontvin-
gen 'en wier inkomen de consumptie van boter legen de
normale prijs niet toeliet', boter konden kopen tegen een
verlaagde prijs. Om misbruik te voorkomen was wél be-
paald dat de identiteit van de betreffende consument
diende te worden vermeld op de bonnen waarmee cle be-
treffende boter kon worden aangeschaft. De heer Stauder,
die als oorlogsslachtoffer in aanmerking kwam voor de
goedkopere boter, meende dal de verplichting om zich met
naam en toenaam als 'steuntrekker' bekend te maken, een
inbreuk maakte op zijn privacy. Hij wendde zich lot het
Verwaltungsgericht van Stuttgart, clat zich aldus geconfron-
teerd zag met een mogelijk conflict tussen de in het EVRM
neergelegde rechten en de verplichting uitvoering Ie geven
aan de beslreden EG-regeling. Opnieuw: het is mogelijk
dat het beroep van Ständer op hel recht op respect voor
privé-leven diende te worden afgewezen; het is immers
denkbaar dat hier sprake is van een gerechtvaardigde in-
breuk. Maar cle vraag is of de nationale rechter überhaupt
aan een dergelijke afweging kan toekomen.
3. De positie van het EVRM in de communautaire
rechtsorde
3.1 DE MENSENRECHTEN-JURISPRUDENTIE VAN HE'I HvJ
In het geval-Slaitder richtte het Verwaltungsgerichtvan
Stuttgart een prejudiciële vraag tot het HvJ. Het HvJ consta-
teerde clat de litigieuze regeling geen inbreuk maakte op
'de fundamentele rechten van de mens welke besloten lig-
gen in de algemene beginselen van gemeenschapsrecht,
waarvan het Hoi' cle eerbiediging verzekert'.10 Daarmee
' Univcrsilait ctacenl iccht der internationale
oiganisaties, vei bonden aan het Eurojoa Insti-
tuut van de Rijksuniveisiteit Leiden.
1. Vgl ait. 93 Grw Zie voor leeenle stu-
dies J B. Mus, Verdragscou/licten morde
Nederlandse rechter (diss RUU, 1996) en
L F M ßesselink, 'An Open Constilution
and European Integration: The Kingclom of
the Netheilands', m SEWjig. 44 (1996), p
192-206, ra n p. 203-20't
2. Zie resp. N M lilokker, Een kleine ana-
tomie van de Emopese Unie', in Trema
1996, no. 6, p. 173-179, en I I G Scheimeis,
'Een kleine Anatomie van cle Europees
Conventie voor de Rechten van cle Mens',
in Trema 1996, no 7, p. 207-212
3. Aldus HvJ, 9 maait 1978, zaak 106/77.
Simmen/hal, r.o. 24. Zie tevens T. Henkels
& G,II Meijei, De jnejudiciele pioceduie-
een vei kennende schets van cle 'com-
munautaiie spillunclie' van cle Nederlandse
rechter', m Trema 1996, no 8
4. Procola betiof immers een geschil o\ er
de omvang van een op basis van EG-Yo
326), r.o 8 In dit opzicht vergelijkbaar-
E1IRM, 19 april 1994. Van de Hurk-Neder-
land (A-288)
">. Art. 7 lid l EVRM, zie het lapporl van 12
april 1995. Appl. No 17862/91
6. Zie bijv HvJ 30 nov. 1983, zaak 227/82.
Van Beimekom, Jui 1983, p 3903, r.o. 29
7. De ygn. 'duecte' beiocpsmogelijklieden:
de actie tot nietigverklaring van handelin-
gen van cle EG-mstellingen. vooizien m ai t
173 EG-Veicliag, en cle schadevergoedings-
actie, voorzien in art. 178 ]0 ait. 215 EG-
Verdrag,
8. IIvJ 7 juni 1983, gev zaken 100-103/80.
SA Mnsique Diffusion Francaise e a. -
Cainnnssiejw 1983, p 1825.
9. In het hiel beschreven geval meende de
(Duitse) rechter niet bevoegd te zijn om in
te gaan op het verweei van het bedrijf; zijn
claaiop volgende klacht in Straatsburg weid
door de ECRM met-ontvankelijk verklaard
(zie Schermers, supra noot 2, p 212, noot
19) De nationale i echter noch de ECRM
ging in oj) de mimte die woidt geboden
dooi ait 23/i EG-Veicliag (zie § \ mfrci)
10. HvJ 12 nov. 1969, /aak 29/69. Statuier,
Jtir. 1969, p. '125, i.o 7
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vormde het Stauder-arresl hel startschot voor een gestage
stroom jurisprudentie, waarin hel HvJ zich bereid loonde
toe te zien op de naleving van 'fundamentele' rechten
Over deze jurisprudentie is reeds veel geschreven;" voor
het doel van deze bijdrage kan mei een korte schets wor-
den volstaan.
Bij cle nadere concretisering van cleze rechten laat het
HvJ zich enerzijds inspireren door 'cle constitutionele tradi-
ties welke aan cle licl-stalen gemeen zijn ' , anderzijds door
mensenrechten-verdragen waarbij de lid-staten partij zijn.1 2
Het EVRM verwierf zich in dit opzicht al snel een bijzon-
dere plaats.'1 Aanvankelijk ontbrak overigens een expli-
ciete juridische basis voor 's Hofs mensenrechten-jurispru-
dentie. De toepassing van algemene rechtsbeginselen werd
wel gebaseerd op artikel 164 EG-Verdrag, dal bondig ver-
meldt dat het HvJ 'de eerbiediging van het recht' dient te
verzekeren. In 1977 betuigden de Raad, de Commissie en
het EP in een gezamenlijke verklaring (Pb. J 977, C 103/1)
steun aan de jurisprudentie van het HvJ. Maar het zou tol
1993 duren voordat de benadering van het HvJ formeel be-
vestiging vond: zie artikel F lid 2 van het Verdrag inzake de
Europese Unie - een wonderlijke bepaling, overigens, die
weliswaar verwijst naar 'algemene beginselen van het
Gemeenschapsrecht' maar zelf geen deel uitmaakt van het
EG-Verdrag; een bepaling ook die artikel L van datzelfde
Verdrag aan de rechtsmacht van het HvJ beoogt te onttrek-
ken.
Deze wat diffuse juridische basis heeft het HvJ er niet
van weerhouden in een relatief groot aantal zaken in te
gaan op de verenigbaarheid van Gemeenschapsrecht met
het EVRM. Een deel van deze zaken betrof directe beroe-
pen, waarbij een klager zich rechtstreeks tot het HvJ
wendde. Maar ook in prejudiciële procedures is hel EVRM
herhaaldelijk ter sprake gekomen De jurisprudentie heeft
zich daarbij inmiddels zover ontwikkeld dal het HvJ wordt
gevraagd om niet alleen communautaire, maar ook natio-
nale regelgeving en praktijk te toetsen aan fundamentele
rechten.H Het HvJ gaat die vraag niet uil de weg, zo bleek
o.a. uit de /ZA'7:zaak:
Volgens de rechtspraak [.. l kan het Hof een nationale
wettelijke regeling die niet binnen het kader van het
gemeenschapsrecht valt, niel loetsen aan het Europees
Verdrag ld .w.z • EVRM, RU. Zodra daarentegen een der-
gelijke regeling binnen het toepassingsgebied van het
gemeenschapsrecht komt, moet het Hof ingeval het om
een prejudiciële beslissing wordt verzocht, alle uitleg-
gingsgegevens verschaffen die de nationale rechter nodig
heeft om de verenigbaarheid Ie kunnen beoordelen van
die regeling mei de fundamentele rechten waarvan het
Hof de eerbiediging verzekert, in het bijzonder die
welke in het Europees Verdrag zijn neergelegd. [. J Daar-
uit volgt dat de nationale rechter, en in voorkomend ge-
val het Hof, in een dergelijk geval cle toepassing van die
bepalingen dient te toetsen aan alle regels van
gemeenschapsrecht, daaronder begrepen de in artikel 10
van hel Europees Verdrag neergelegde vrijheid van me-
ningsuiting, zijnde een algemeen rechtsbeginsel waarvan
het Hof de eerbiediging verzekert.is
In het kader van deze bijdrage zal verder niet worden in-
gegaan op de vraag wanneer een nationale regeling 'bin-
nen het kader van het gemeenschapsrecht' valt Hier kan
worden volstaan met de constatering dat het I Ivf bereid is
om regelingen - hetzij van communautaire oorsprong, het-
zij, onder omstandigheden, van nationaal-rechtelijke aard -
te loetsen aan de algemene rechtsbeginselen, die het o.m.
aan hel EVRM ontleent.
3.2 Un FhNLOlTNDl- JNThRPRF'lA'IIFS VAN HE'l EVRM
Op dit punt aangekomen is het van belang op te merken
clat het EVRM voor het HvJ een inspiratie-bron vormt, een
'aanwijzing waarmede in het raam van het Gemeenschaps-
recht rekening cliënt Ie worden gehouden' - niet meer en
niet minder '6 Dat brengt met zich mee dat het HvJ zich,
naar het zich laat aanzien, niet gebonden acht aan cle
'Slraalsburgse' interpretatie van hel EVRM.17
Hierbij zij aangetekend dat de Gemeenschappen, anders
dan cle lid-slaten, volkenrechtelijk niet zijn gebonden aan
het EVRM. Hel voorslel om de Gemeenschap(-pen) Ie laten
toetreden lot het Verdrag staat reeds jaren op cle agenda,
maar tol concrete stappen is het tot nu toe mei gekomen.
Jn een advies, dat is uitgebracht op cle dag dat cle
Intergouvernementele Conferentie (IGC) begon, heeft hel
HvJ aangegeven clat hel EG-Verdrag in zijn huidige vorm
geen rechtsbasis biedt voor een dergelijke toetreding ls
Bij de huidige stand van hel recht kan cle Luxemburgse
interpretatie van de in het EVRM neergelegde rechten en
vrijheden derhalve verschillen van de StraaLsburg.se Waar
de Luxemburgse benadering ruimhartiger is, leidt clat - al-
thans vantiit het perspectief van het EVRM - niet tot pro-
blemen. Het EVRM staal niet in de weg aan een hoger
beschermingsniveau, of clat nu door nationaal recht of dooi
andere internationale overeenkomsten wordt ingegeven
(verg. art. 60 EVRM). Een voorbeeld van Luxemburgse
'ruimhartigheid' is de recente transsexuelen-zaak P.- S. De
Brilse werkneemster P.werd ontslagen nadat zij een
geslachtsverandering had ondergaan. P. vocht haar ontslag
aan en beriep zich voor het Tndiistnal Tribunal op de ge-
lijke-behandelingsnchtlijn 76/207.19 In antwoord op
prejudiciële vragen van hel Tribunal gaf het HvJ onom-
wonden te kennen dal het gelijkheidsbeginsel, dat aan de
genoemde Richtlijn ten grondslag ligt, zich inderdaad ver-
zet tegen een ontslag wegens transsexualiteil20 Nog afge-
zien van het feit clat een klacht over een dergelijk arbeids-
geschil wellicht zou afketsen op de in dil opzicht beperkte
reikwijdte van het EVRM, lijkt het HvJ hier verder te gaan
dan het EHRM. Eerder had het Straatsburg.se Hof tot twee
maal toe geen schending gezien in cle weigering van de
Britse autoriteiten om een geslachtsverandering als zodanig
te erkennen en te registreren in de burgerlijke stand, met
alle (familierechtelijke) gevolgen van dien 2I In dit opzicht
vorml cle Luxemburgse jurisprudentie een verrijking voor
de Europese bescherming van mensenrechten.
Maar wat zijn cle gevolgen als de Luxemburgse opvatting
van fundamentele rechten leidt tot een lager beschermings-
niveau' Elders heb ik betoogd dat bijvoorbeeld de
Luxemburgse jurisprudentie met betrekking tot de
opsporingsbevoegdheden van de EG-Commissie op het
terrein van het kartelrecht niet in overeenstemming is mei
cle maatstaven die het EHRM heeft ontwikkeld in arresten
als Nieiniülz en Funke21 Hel is aldus denkbaar dat het HvJ
in een vernietigingsactie ex artikel 173 EG-Verdrag ten on-
rechte een beroep op aan hel EVRM ontleende rechten en
vrijheden afwijst.21 Indien de nationale autoriteiten vervol-
gens het vonnis moeten executeren, doet zich hel in § 2
geschetste dilemma voor. Het is evenzeer mogelijk clat het
ITvJ in een prejudiciële uitspraak komt tot een onjuiste uil-
leg van cle rechten die in het EVRM zijn neergelegd. Ener-
zijds is de verwijzende rechter clan verplicht toepassing te
geven aan de uitspraak van het HvJ,2' anderzijds zal dat lei-
den tol een schending van het EVRM
4. Naar Charybdis: artikel 234 EG-Verdrag
De situatie kan zich dus voordoen clat een nationale rech-
ter, al clan niet na het verkrijgen van een prejudiciële be-
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shssing, wordt geconhonteeid mei onderling onveremg-
baie veiplichtingen. Een m dit veiband cruciale confhct-
legel, die een verrassend geringe bekendheid geniet, is
neergelegd m artikel 234 EG-Veidrag
De rechten en veiplichtmgen voortvloeiende uil ovei-
eenkomsten vóói de inweikmgtiedmg van clil Verdiag
gesloten tussen een of meer lickstaten enerzijds en een
of meer derde Stalen anderzijds, vvoiclen dooi de bepa-
lingen van dit Verdrag niet aangetast
Vooi zover de/e oveieenkomsten niet verenigbaar zijn
met dil Verdrag, maken Isid de betrokken lid-staat of lid-
staten gebiuik van alle passende middelen om de vastge-
stelde onveiemgbaarheid op ie heffen Indien nodig vei-
lenen de hd-staten elkaar bijstand ten einde dal doel te
beieiken en volgen in vooikomende gevallen een ge-
meenschappelijke gedragslijn
Een dergelijke voonangsiegel maakt ook onderdeel uit van
hel algemene verdragenrecht21 Hel is dan ook niet ver-
wonde! lijk dat artikel 234 EG-Verdrag naar het oordeel van
het TIvJ een algemene strekking heeft- het is van toepas-
sing op elke anteneure internationale oveieenkomst, onge-
acht haar ondeiwerp, die de toepassing van het
Gemeenschapsiecht kan beïnvloeden.26 Dal impliceert dat
ook het EVRM onder het bereik van aitikel 234 valt.27
4.1 ELN KLIilNl ANAlOMir VAN AKTlKtl 234 EG-VrKDRAG
Het eflecl van artikel 234 EG-Veidrag is in zekere zin be-
peikt Uit de lechlspiaak komt naar voren dat als primair
doel ervan de eerbiediging van cle rechten van derde sta-
ten wordt gezien- artikel 234 beoogt slechts te voorkomen
dat het Gemeenschapsrecht een licksiaat verhandelt zijn
anteneuie verclragsveiplichtingen jegens een derde staat na
te komen 2h
Zo heeft aiükel 234 geen betiekkmg op oudeie vet dra-
gen die uitsluitend tussen hd-staten onderling zijn geslo-
ten 29 Hetzelfde blijkt te gelden indien een anteneur ver-
diag weliswaai gesloten is tussen een of meei hd-staten
enerzijds en deicle staten anclemjds, maai de rechten van
deze derde stalen in casu met m geding /ijn Wanneei dat
laatste het geval is, zo heeft het HvJ geoordeeld, kan een
licl-slaat /ich niet aan zijn communautaiie veiplichtingcn
onttrekken dooi /ich onder artikel 234 te beroepen op een
anterieur verdrag.1" In het algemeen lijkt mij dat deze legel
bepeikt moet worden uitgelegd, niet Ie snel mag worden
aangenomen dat niet dnect bij een conciete casus betiok-
ken staten in het geheel geen belang hebben bij de nale-
ving van veicbagen waai bij ook zij partij /ijn In leclei ge-
val /al clil beginsel niet op het EVRM kunnen worden toe-
gepast, gezien het 'objectieve' karakter van dat veidrag.'1
Aitikel -34 EG-Veidrag laat niet toe dal een lid-staai zich
beroept op rechten die hel aan anteueuie veidragen ont-
leent als aigument om bepaalde verplichtingen onder het
FG-iecht niet na te komen Een hd-slaal woidt geacht af-
stand te hebben gedaan van cle rechten die hij zelf aan
anteneure veidragen kan ontlenen, voorzovei hij veiplith-
tingen onclei het EG-rechl heeft aanvaard die met deze
rechten stiijchg zijn De 'lechten' waaivan artikel 234
spreekt zijn die van cle deicle staten, cle 'veiplichtmgen'
zijn de met die rechten conespondeiende veiplichtmgen
van de licl-slaten, aldus het HvJ reeds in 1962 u Indien een
anteneur verdrag een lid-staat toestaat een bepaalde maat-
regel te nemen die in strijd komt mei hel Gemeenschaps-
iecht, zonclei evenwel deze lid-staai daartoe te verplichten,
dan dient de lid-staat /.ich van een deigehjke maatregel te
onthouden "
Hoewel artikel 234 slechts spreekt van de verplichtingen
van de lid-slaten jegens tierde slaten, heeft de bepaling
ook een 'afgeleide' betekenis voor individuen en voor de
Gemeenschapsinstellingen Een 'ricochet-efiect, dat van
groot belang is voor cle positie van hel EVRM, kan optie-
den Individuen staan goed beschouwd aan cle zijlijn als ai-
tikel 234 in het spel woidt gebracht Anders dan een derde
staat jegens welke een lid-staat anleiieure veiclrags-
verplichlmgen is aangegaan, worden zij immeis met recht-
streeks, als verdragspartij, geraakt door een com-
munautaiie inbreuk op zo'n veidrag Hun positie kan ech-
ter toch in hel geding zijn, en wel wanneer een lid-staat
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27. De chionologie van de Hnopese inte-
giatie vangt vooi/ovei hici lelevant, aan
op 4 nov 1950 met de oncleitekenmg van
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LGKS ondeilekcnd Dal veidiag tiad luim
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aug 1951 Het t\ RM was toen ic'eds m
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schending van de aldus aan het individu toegekende rech-
ten is ipso facto een schending van de rechten van de
derde staat; een situatie waartegen artikel 234 zich verzet.
Zoals we in § 4.2 zullen zien, heeft het HvJ in zijn jurispru-
dentie aanvaard dat een burger zich in clat geval met een
beroep op artikel 234 kan verzekeren van de naleving van
cle rechten clie hij ontleent aan dat verdrag." Hierbij zij
overigens wel aangetekend dal artikel 234 EG-Verdrag een
'neutraal' karakter heeft. Het verandert niets aan de status
die de anlerieure verdragen genieten in de interne rechts-
orde van cle betrokken lid-staat; evenmin wijzigt het de
aard van de eventueel uil dergelijke overeenkomsten voort-
vloeiende rechten van individuen.''5 Dat gegeven l i jkt in de
weg te staan aan een beroep op artikel 234 door cle burger
die rechten wenst ie ontlenen aan een anlerieure verdrags-
bepaling die niet 'een ieder verbindend' is, of die niel is
gencorporeercl in de nationale rechtsorde (zoals bijvoor-
beeld mei belrekking lol hel EVRM hel geval is hel VK en
in Ierland).
Voor wal de Gemeenschapsinslellingen betreft: uit artikel
234 EG-Verclrag vloeit voor hen de verplichting voort, cle
nakoming van cle uil eerdere verdragen voortvloeiende ver-
plichtingen van de lid-slaten niel Ie beletten. Het HvJ heeft
echter gepreciseerd dat deze verplichting 'er slechts op [is]
gericht, de belrokken lid-staat in staal Ie stellen de krach-
tens cle eerdere overeenkomst op hem rustende verplich-
tingen na te komen, zonder de Gemeenschap jegens hel
belrokken derde land te binden'.16
Vooral uit cle wat oudere jurisprudentie ontslaal de in-
druk dal hel HvJ de mogelijkheden van een beroep op arti-
kel 234 zoveel mogelijk beperkt. Wellicht ligt hieraan cle
wens ten grondslag de kans op verstoringen van de com-
munautaire rechtsorde te minimaliseren. Toch moei hel po-
tentiële belang van artikel 234 niel worden onderschat. Bij
een inbreukprocedure (an. 169 EG-Verdrag) kan een lid-
staat trachten de niet-naleving van Gemeenschapsrecht Ie
rechtvaardigen onder artikel 234 met een beroep op bot-
sende, anlerieure, verdragsverplichtingen. De/elfde bepa-
ling kan een rol spelen in een vernietigingsprocedure voor
het IIvj, gericht legen communautaire regelgeving die ver-
plichtingen introduceert als gevolg waarvan de lid-staten
hun anterieure verdragsverplichtingen jegens derde staten
niet meer kunnen nakomen. Artikel 234 kan tenslotte ook
in een 177-procedure worden aangevoerd, teneinde cle be-
vestiging van het I Iv j te verkrijgen dat een litigieuze EG-re-
gel buiten toepassing dienl Ie worden gelaten. Van
ongeldigverklaring van die regel behoeft intussen geen
sprake te zijn, al was het maar omdat hel vóórkomt dat
sommige lid-staten wel, en andere niet worden geconfron-
teerd met strijdige anterieure verdragsverplichtingen."
Mocht een beroep op artikel 234, eerste alinea, worden
aanvaard, dan komt de tweede alinea van artikel 234 in hel
vizier. Deze bepaling geeft niet aan in welke richting de
oplossing van het conflict gevonden dienl te worden. Ver-
schillende Advocaten-Generaal schijnen er als vanzelfspre-
kend van uil te gaan dat een aanpassing van de anterieure
verdragsverplichtingen - niel van hel EG-rechl - de aange-
wezen weg lijkt.w Hel is de vraag of clie oplossing hel
meest voor de hand ligt, mede gezien de algemene
volkenrechtelijke regels.0
4.2 A K Ï I K K L 234 I'X]-Vi!i<DKAc; I - N m; NATIONAI.!-, KKCHTHK
liet belang van artikel 234 voor de rechtspraktijk wordt
gellustreerd door de zaak Leuy, die ook vanuit hel perspec-
tief van de mensenrechten interessant is. In overeenstem-
ming met een in 1953 door Frankrijk geratificeerde ILO-
conventie1" was in de Franse Code du iravc/ilccn bepaling
opgenomen die hel werkgevers o.m. verbood vrouwen
's nachts in fabrieken Ie laten werken. Levy, directeur van
een fabriek, werd vervolgd wegens overtreding van dit ver-
bod. Ter verdediging beriep hij zich op cle eerder ge-
noemde EG-richtlijn op hel terrein van cle gelijke behande-
ling van man en vrouw, die een voor hem gunstige bepa-
ling mei directe werking bevatte.l] De nationale rechter zag
zich aldus geplaatst voor een conflict tussen de uit de ILO-
conventie voortvloeiende verplichting nachtwerk door
vrouwen strafbaar te stellen, en de uit het Gemeenschaps-
recht voortvloeiende verplichting geen onderscheid Ie ma-
ken op grond van geslacht In antwoord op de prejudiciële
vraag hoe nu verder, gaf het HvJ aan dal de nationale rech-
ter tle laak heeft cle volle toepassing van de richtlijn-
bepaling te verzekeren en daarbij iedere strijdige regel van
nationaal recht buiten beschouwing Ie laten - behalve in-
dien de toepassing van zo'n nationale regel noodzakelijk is
om te verzekeren dat cle betrokken lid-staal verplichtingen
nakomt die voortvloeien uit een vóór de inwerkingtreding H9
van het E(E)G-Verdrag met derde stalen gesloten verdrag.12
Hel EG-rechl wijkt dus voor de verplichtingen die uil
anlerieure verdragen voortvloeien.
Hel HvJ constateerde vervolgens wel dal sinds de tot-
standkoming van cle ILO-conventie hel verbod op nacht-
arbeid door vrouwen in toenemende mate als achterhaald
werd beschouwd, maar sprak zelf geen oordeel uit over de
vraag in hoeverre de ILO-conventie Frankrijk nog steeds
bond:'11
het is echter niet hel Hof, maar de nationale rechter die
cliënt na te gaan, welke verplichtingen krachtens een
eerdere internationale overeenkomst op cle belrokken
Lid-Slaat rusten, en die cle grenzen daarvan dient af te
bakenen, om te bepalen in hoeverre die verplichtingen
aan de toepassing van artikel 5 van de Richtlijn in de
weg slaan.
Uil cle passage blijkt duidelijk dal hel een zaak is van cle
nationale rechter om hel belrokken verdrag uit te leggen.
Deze zienswijze spoort ook met artikel 177 EG-Verdrag, nu
deze bepaling het HvJ slechts cle bevoegdheid geeft het
Gemeenschapsrecht uil te leggen. Evenmin liet het HvJ zich
uil over de vraag hoe Frankrijk, conform artikel 234,
Iweede alinea, een einde diende Ie maken aan het conflict.
Maar daarvoor bestond wellicht een pragmatische reden:
Frankrijk had inmiddels laten weten de ILO-conventie te
zullen opzeggen.
De uitspraak in Levy kan inmiddels als vaste jurispruden-
tie worden beschouwd. Een eerste bevestiging werd gege-
ven in de zaak Minne, waar de zoeven genoemde ILO-
conventie opnieuw centraal stond.'1 Maar wercl die con-
ventie in cle zaak Leuy nog aan de burger tegengeworpen,
in Minne was hel omgekeerd. Mevrouw Minne had jaren éjk
lang 's nachts in een Luxemburgs hole! gewerkt Na een ^r
verhuizing naar Luik gaf zij haar baan op; zij wenste geen
nachtwerk meer te verrichten. Een werkloosheidsuitkering
werd haar echter onthouden, omdat de uitkeringsverstrek-
kencle instantie van mening was dat zij passende arbeid
weigerde door haar onwil 's nachts te werken. Minne be-
riep zich vervolgens op Belgische wetsbepalingen die, ter
uitvoering van de ILO-conventie, hel verrichten van nacht-
arbeid cloor vrouwen verboden. De uitkeringsinstantie ver-
weerde zich, zoals Levy dat eerder deed, mei een beroep
op hel beginsel van gelijke behandeling van man en
vrouw. In antwoord op een prejudiciële vraag van cle
Belgische rechter bevestigde hel HvJ zijn eerdere Levy-uii-
spraak. Mei nadruk herhaalde hel clal cle nationale rechter
zelfstandig dient te bepalen in hoeverre anterieure
verdragsverplichtingen in cle weg staan aan de toepassing
van Gemeenschapsrecht.
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In Minne voegde het Hv] ei aan toe dat de nationale
i echter tevens dient na te gaan of de betrokken nationale
bepalingen, die onverenigbaar zijn met het Gemeenschaps-
recht, zijn bedoeld om de anterieure verdragsverplichtingen
ten uitvoer te leggen " Onduidelijk is of hiermee een addi-
tionele voorwaarde voor cle toepasselijkheid van aitikel
234 EG-Verchag weid geïntroduceerd Het lijkt mij dal dit
met hel geval kan zijn De ratio van artikel 234 brengt met
zich mee dat het EG-recht niet mag resulteren in een m-
bieuk op anteneuie veidragsverplichtingen jegens derde
staten; het maakt daaibij niet uit of regels van nationaal
i echt die de naleving van dergelijke veidragsverplichtmgen
verzekeren, specifiek met dat oogmerk zijn opgesteld
Deze voorwaarde valt overigens ook niet toe te passen als
een botsing dreigt tussen EG-recht enerzijds en direct wer-
kende verdragsbepalingen anderzijds Wat hiervan ook zij,
de voorwaarde keerde niet meer terug m de recenteie uit-
spiaak Evans & Macjarlan '6
Evans en Macfaiian, twee Bntse bedrijven die vanoucls-
her het alleenrecht hadden op de productie en verwerking
van herome voor medische doeleinden m het VK, trachtten
te vooi komen dat de Biitse autoriteiten de invoer van he-
roïne vanuit Nederland zouden toestaan De bedrijven be-
riepen zich daaibij op het Enkelvoudig Verdrag inzake ver-
dovende middelen. Naar hun mening zou dat verdrag zich
verzetten tegen de invoer omdat daarmee de kans zou toe-
nemen clat heroïne m de illegale handel terecht zou ko-
men. Het door het Enkelvoudig Verdrag vereiste toezicht
zou daarmee woiclen bemoeilijkt De Britse autoriteiten
meenden echter dat hel vrij verkeer van goederen (art 30
EG-Verdrag) noopte tot toekenning van de invoer-
vergunning In een antwoord op prejudiciële vragen ver-
wees het HvJ opnieuw naar het ZtwjAarrest. Hel is de natio-
nale rechter clie dient vasl te stellen welke veiphchtingen
voortvloeien uit een anteneur verdrag, en in hoeverre die
verplichtingen in de weg staan aan naleving van het
Gemeenschapsrecht '7
Derhalve moet de nationale rechter ondei zoeken, of
eerbiediging van het [Enkelvoudig, RL] Verdrag jegens
derde staten verlangt, dat cle belanghebbende onderne-
mingen quota wolden toegewezen en of het toestaan
van de invoer het cle Licl-Slaal onmogelijk maakt, het
door hel Verdrag vereisie loezichl uit te oefenen
Men ziet het 'ncochel-effecl' in cle praküjk gedemon-
streerd- doordal het VK zich jegens derde staten heeft ver-
plicht een bepaalde handelswijze te volgen, kunnen parti-
culieren opkomen vooi naleving van de rechten die zij
daaraan menen te kunnen ontlenen.
In dit verband zij opgemerkl dal hel HvJ noch in Minne
noch in E'jans & Macfaiian met zoveel woorden inging op
de vraag of een burgei zich op cle voorrangsiegel van arti-
kel 234 kan beroepen (clat wil zeggen, of art. 234 directe
werking heeft) lh Uit beide arresten zou men echter kun-
nen afleiden dat het kennelijk geen verschil maakt of het
nu een lid-slaat is of een particuliei, die zich met behulp
van artikel 234 op anterieure veidragsverplichtmgen be-
roept
5. Conclusie
De kans dat zich botsingen voordoen lussen het EVRM en
het Gemeenschapsiecht is wellicht met bijzonder groot,
mede doordat het HvJ het EVRM als inspiratiebron gebruikt
bij de concretisering van algemene beginselen van
Gemeenschapsrecht Dat gegeven onlslaal de nationale
rechter echter niet van de ve-plichting om alert te zijn op
mogelijke conflicten. Artikel 234 EG-Verdrag bevestigt dat
de lid-staten onverminderd gebonden blijven aan de ver-
plichtingen die zij leeds onder het EVRM waren aangegaan
toen zij tot de Gemeenschappen toetraden. Het mag zo
zijn dat de Luxemburgse mensenrechten-jurisprudentie tot
nu toe een beroep op de conflictregel van aitikel 234 m de
context van het EVRM onnodig heeft gemaakt, maar het is
evident dat het communautaire lecht geen afbreuk kan
doen aan de verplichtingen die uil hel EVRM voortvloeien
Van de lid-staten kan dan ook niet worden gevergd dat zij
weikmggeticdendil op 3 sept 1953)
Ook cleide blaten, /oals Mooi wegen en I[s
land, werden in die peiiode paitij hij het
EVRM Op 25 maait 1957 volgde ondeite-
kenmg van de \eidiagen tol oplichting van
de FFG en Euiatom Na een snelle latihca-
tie-pioceduie konden heide \eidiagen op
l jan 1958 in weikmg tieden
Ait 234 /iet niet op veiphchtingen die na l
]an 1958 in het leven /ijn geioepen, bijv
dooi piotocollen hij het FVRM Indien na-
leving van het FG-iecht een schending \ an
deze veiphchtingen met zich meebiengt,
zal staatsaanspiakelijkheid ondei het EVRM
het gevolg ajn Nu ai t 234 de nationale
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situatie te vooi komen, blijft dit aspect hiei
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het EG-rechl naleven voorzover zij daarmee hun verplich-
tingen onder het EVRM zouden verzaken. Met andere
woorden, geredeneerd vanuil de positie van de justitiabele:
het EG-recht kan geen afbreuk doen aan de rechten die de
burger aan het EVRM ontleent.
Uit de recente arresten Leuy, Minne en Evans &
Macfarlan valt het belangrijke gegeven af te leiden dat het
de taak van de nationale rechter is om te bepalen welke
verplichtingen uit het EVRM voortvloeien, en na te gaan in
hoeverre deze verplichtingen in de weg staan aan volle-
dige naleving van het communautaire recht Indien de na-
tionale rechter nalaat gebruik te maken van de aldus gebo-
den ruimte, schiet hij tekort in zijn taak de rechten en vrij-
heden van het EVRM 'te verzekeren' aan een ieder die aan
zijn rechtsmacht is onderworpen (vergelijk art. l EVRM).
Hof van Justitie van
de Europese Gemeen-
schappen
Wenken voor de indiening van
prejudiciële verzoeken door de
nationale rechters
De ontwikkeling van de rechtsorde van de Gemeen-
schap is grotendeels te danken aan de samenwerking
tussen het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen en tle nationale rechters via de prejudiciële
procedure van artikel 177 EG-Verdrag en de overeen-
komstige bepalingen van het EGKS- en het EGA-Ver-
drag.'
Om cleze samenwerking doeltreffender te maken en
het Hof in staal te stellen een nuttig antwoord te geven
op cle gestelde prejudiciële vragen en aldus beter te
voldoen aan de verwachtingen van de nationale rech-
ters, wenst het Hof hel navolgende onder de aandacht
te brengen van de belanghebbenden en met name van
de r\at\oT\a\e tecVvUiTS.
Het zal duidelijk zijn dat deze wenken zuiver infor-
matief zijn bedoeld; zij zijn in geen enkel opzicht ver-
bindend en vormen ook geen uitlegging van tle bepa-
lingen die de prejudiciële procedure beheersen. Hel
gaat enkel om praktische suggesties, die in het licht van
de ervaring bij de toepassing van de prejudiciële pfOCC-
c/urc kunnen helpen de moeilijkheden te voorkomen
waarop het l lof somt, stuit.
L Elke rechterlijke instantie van een Lid-Staat kan het
Hof verzoeken een in de Verdragen of een handeling
van afgeleid recht vervatte regel van gemeenschaps-
recht uit te leggen, wanneer zij dat noodzakelijk acht
ter beslechting van een bij haar aanhangig geschil.
Een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen vol-
gens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger be-
roep, is verplicht een vraag van gemeenschapsrecht die
voor haar rijst, te verwijzen, tenzij er terzake al recht-
spraak is of de juiste toepassing van het gemeenschaps-
recht evident is.2
2. Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak ie doen
over tle geldigheid van de handelingen van de
gemeenschapsinstellingen. Een nationale rechlerlijke in-
stantie kan voor haar voorgedragen middelen van
ongeldigheid verwerpen. Elke nationale rechterlijke in-
stantie moet, ook wanneer haar beslissingen nog vat-
baar zijn voor hoger beroep, zich tot het Hof van Justi-
tie wenden wanneer zij de geldigheid van een
gemeenschapshandeling ter discussie wil stellen.1
Wanneer hij ernstige twijfels heeft over de geldigheid
van een handeling van de Gemeenschap waarop een
interne handeling is gebaseerd, kan tle nationale rechter
evenwel in bijzondere gevallen de toepassing van die
handeling voorlopig opschorten of elke andere voorlo-
pige maatregel Ie dien aanzien gelasten. Hij moet het
Hol" van Justitie dan de vraag betreffende tle geldigheid
voorleggen, met opgave van de redenen waarom hij de
gemeenschapshandeling ongeldig acht.'
3. De prejudiciële vraag tlient uitsluitend de uitleg-
ging of geldigheid van een gemeenschapsregel te be-
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